









均 真 率 曹
季 刊 第 37巻｢Ⅰ
原 著
1.数社 ピレスロイドのハエおよびカ幼虫に対する効只
林 見史･四m良之助- - 1
2. 新らしい協力剤 GD-11の Pyrethroidsに対する協力作用
林 晃史･向 暁･山口 宏･田中哲雄･･-3
3.Malathion抵抗性イエバエに対する Pyrethroids協力剤の効卿 こついて
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年号の頓に記し,巻数には;-;;;T-.′こ.三を付ける (例 :(1)StevensonE･andWyattG･R･:辿 Biochem.
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